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στ) Τέλος, ή έκτη κατηγορία άφορα στις σπάνιες εκδόσεις των 
ξένων (μη ρουμανικών) βιβλίων, τα όποια περιέχονται στην Βιβλιοθήκη 
της P.A. 'Αναφέρονται τ ' αρχέτυπα, οι εκδόσεις του "Αλδου Μανούτιου 
και το «Liber Chronicarum» ή «Chronicon Mundi» του γερμανού 
Hartmann Schede], τυπωμένο στη Νυρεμβέργη το 1493, στο όποιο 
περιγράφονται, περιληπτικά και με μια δόση φαντασίας, για πρώτη 
φορά οι ρουμανικές επαρχίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα παλαί-
τυπα ή οι μεταγενέστερες σπάνιες εκδόσεις, πού άνηκαν κάποτε σε γνω­
στούς λογίους, δπως διακρίνεται άπο τα ex libris ή τις αυτόγραφες 
σημειώσεις, πού σώζονται στ' αντίτυπα. Μερικά άπο αυτά, φέρουν το 
όνομα του στόλνικου Κων. Καντακουζηνού (τέλη 17ου αι.), τοϋ μητρο­
πολίτη ΔοσιΘέου, του Δημ. Καντεμίρ ή του Νικολάου Μαυροκορδάτου 
(18ος αι.) κ.ά. 
Την έ'κδοσή του αυτή, ό V. Cândea συνοδεύει με φωτογραφίες 
ε'ίτε άπο τους κώδικες (διάφορα ε'ίδη γραφών, μικρογραφίες) εΐτε άπο 
τα έντυπα (σελίδες τίτλου, χαλκογραφίες ή δείγματα αυτογράφων τών 
κτητόρων) δίνοντας έ'τσι μια ωραία εικόνα τών Θησαυρών της P.A., 
οί όποιοι είναι τόσο χρήσιμοι και στη μελέτη της νεώτερης ελληνικής 
παιδείας. 
Λονκία Δρούλια 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΑΝΑ - ΓΝΩΣΕΙΣ 
"Αν τα σημειώματα που καταχωρίζονται στην θέση αυτήν μπο­
ρούσαν να εμφανίζονται σαν τα κηρύγματα, θα έταίριαζε να επιγρά­
ψουμε εδώ τα λόγια τοϋ Πασκάλ: «δεν θα με αναζητούσες αν δεν με 
είχες βρει». Τοντο μοιάζει να είναι το έμβλημα της επιστήμης μας, 
ίσως της κάθε επιστήμης' τα χαρτιά, χειρόγραφα η έντυπα, τα κάθε 
λογής μνημεία, δεν μιλούν αν δεν τους δέσουμε ερωτήματα, άλλα η 
ερώτηση προϋποθέτει κιόλας κάποια διαμόρφωση ειδήσεων μέσα 
στον νου μας, η οποία προκαλεί την ανάγκη για κάποια συμπλήρω­
ση. 'Έτσι πλησιάζουμε, έτσι πρέπει να πλησιάζουμε, προς το υλικό 
της επιστήμης μας, προκειμένου να θέλουμε και να επιτυχαίνουμε την 
αξιοποίηση του. Ή ιδέα δτι μπορούμε να στέκουμε παθητικά εμπρός 
στον κινούμενο κόσμο τοϋ έπιστητοϋ και να αθροίζουμε εντυπώσεις 
που να καταλήξουν να γίνουν επιστήμη, είναι σφαλερή. 
Ή επιστήμη μας προχωρεί με διαδοχικές προσεγγίσεις, δηλαδή 
με διαδοχικά σφάλματα, τα οποία με την πείρα μας και με την 
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γνώση μας θεωρούμε δτι καταοταίνονμε ολοένα και πιο μικρά. Ξε­
κινούμε από μιαν αρχική παράσταση τον κόσμου, από μιαν αντίληψη 
σχετική με την επιστήμη μας, από μιαν υπόθεση σχετικά με ενα 
συγκεκριμένο θέμα' από εκεί και πέρα, την επαληθεύουμε και κατα­
λήγουμε είτε να την εδραιώσουμε, με στοιχεία τα οποία αναζητήσα­
με, είτε, με τον ίδιο τρόπο, να την αθετήσουμε. "Η αυτόματη γένε­
ση στα θέματα μας φαίνεται σχεδόν εξίσου σπάνια οσο φαίνεται και 
στον φυσικό κόσμο. 
Λεν μπορούμε να πορευθούμε άλλοιώς παρά όταν στηριζόμαστε 
στα δύο στοιχεία του στοχασμού μας, σε δ,τι ονομάζουμε σύνθεση 
καΐ σε δ,τι ονομάζουμε ανάλυση', επάνω σε έναν αρχικό πυρήνα, κα­
μωμένο από ατελέστατη εμπειρία, υπόθεση, διαίσθηση, έρχονται οι 
γνώσεις τις όποιες αναζητήσαμε' οι γνώσεις αύτες εμπλουτίζουν τον 
πυρήνα, τον ποικίλουν και επιτρέπουν έτσι να περάσουμε σε νέες 
υποθέσεις, νέες διαισθήσεις, πού ξεκαθαρίζουν την αρχική παράστα­
ση. Τούτο δμως δηλώνει και έναν κανόνα από τον δποϊο δεν κάνει 
να ξεμακραίνουμε πολύ: πρέπει να ξαναδιαβάζουμε' το διάβασμα 
πλουτίζει τις γνώσεις, αλλά οι γνώσεις αξιοποιούν τις αναγνώσεις 
μας. 'Ωραίο σύμβολο μας δίνει ή λέξη αυτή: άνα-γνώσεις. 
Κ. Θ. Δ. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
Έδακτυλογ ραφηθηκε πρόσφατα[1964] 
από το 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας 
Κατάλογος Βιβλίων δωρηθέντων υπό 
της Παλαιάς Κοινότητος, ό οποίος πε­
ριλαμβάνει βιβλία του IH' και ΙΘ' αϊ., 
κυρίως, και σε μικρότερο ποσοστό προ­
γενέστερα και μεταγενέστερα. Οι ανά­
γραφες τοϋ καταλόγου ανέρχονται σε 
918' ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται 
ακριβώς σε τίτλους βιβλίων, γιατί κατα-
λογογραφήθηκαν και αριθμήθηκαν και 
τα διπλά και πολλαπλά αντίτυπα, άλλα 
πάντως εκφράζει το μέγεθος της βιβλιο­
θήκης της Ελληνικής Κοινότητας της 
Βενετίας ή όποια ήταν ταυτόχρονα και 
σχολική βιβλιοθήκη. IIρέπει να ση­
μειωθεί δτι ή βιβλιοθήκη αυτή συγκρο­
τήθηκε μετά το 1828, όπως έδειξε ό Κ. 
Θ. Δημαράς στη μελέτη του Βενετία 
1477, 1828, περ. «Θησαυρίσματα», 1 
(1962), σ. 8-13. 'Ενδιαφέρον παρου­
σιάζει επίσης ένας συσχετισμός με το 
έντυπο: Κατάλογος των ευρισκομένων 
βιβλίων έν τη Βιβλιοθήκη τοο Ε λ λ η ­
νικού Σχολείου Φλαγγίνη. Cata logo 
dei libri esistenti nella Bibliotheca 
del Collegio greco Flangini, Βενετία 
1897 σελ. 45, όπου αναγράφονται και 
τα ξενόγλωσσα βιβλία της βιβλιοθήκης 
(σύνολο τίτλων 1052). 
Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε 
μια ανάλογη εργασία τοϋ ίδιου 'Ινστι­
τούτου: είναι ή δακτυλογράφηση τοϋ κα­
ταλόγου τοϋ 'Αρχείου της 'Ελληνικής 
Κοινότητας Βενετίας, τον όποιο είχε κα­
ταρτίσει ό Κωνστ. Καβάκος: Inventar io 
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dell' archivio eretto nelF anno 1822 
da Constantino Cavaco, [Βενετία 
1962]. 
'Αντίγραφα των πολύ χρησίμων αυ­
τών καταλόγων εχονν προσφερθεί απο 
την Διενθύντρια τον 'Ινστιτούτου κυρία 
Σοφία Άντωνιάδου στο Κέντρο Νεοελ­
ληνικών 'Ερευνών τον Βασιλικού 'Ιδρύ­
ματος 'Ερευνών. 
Β. Π. Π. 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "ΠΑΝΔΩΡΑΣ,, 
'Ανάμεσα στις ελλείψεις της νεώτε­
ρης βιβλιογραφίας μας, ή απουσία ειδι­
κών μονογραφιών αναφερομένων στην 
ιστορία ενός η περισσοτέρων περιοδικών 
είναι Ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Τα λίγα 
βοηθήματα, δσα υπάρχουν, έχουν σν-
νήθως δημοσιογραφικό χαρακτήρα η πε­
ριέχουν γενικές πληροφορίες πού δεν 
ανταποκρίνονται πάντοτε στις αυστηρές 
απαιτήσεις της επιστημονικής έρευνας. 
'Από την άποψη τούτη μια εργασία κα­
θώς ή Συμβολή στην Ι σ τ ο ρ ί α της 
Πανδώρας καΐ των παλιών περιοδι­
κών τον 'Αποστόλου Σαχίνη έρχεται 
να καλύψη ενα κενό, δημιουργώντας 
συνάμα και ενα καλό προηγούμενο στον 
τομέα της συστηματικής μελέτης τον πα­
λιού περιοδικού τύπου. 
Π. Μ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΓΚΟΣ 
Το καινούριο δημοσίευμα τον Βαγ­
γέλη Σκουβαρά 'Ιωάννης Πρίγκος, ή 
ελληνική παροικία τοϋ "Αμστερνταμ, ή 
Σχολή και ή Βιβλιοθήκη της Ζ α γ ο ­
ράς— έκδοση τής Ιστορικής και Λαο­
γραφικής 'Εταιρείας τών Θεσσαλών-εϊναι 
μια ακόμη προσφορά για την έρευνα 
τον ελληνικού διαφωτισμού σε μια από 
τις πιο καίριες περιοχές τον ελληνικού 
χώρου, την Θεσσαλία. Οι θεσσαλικές 
αρχειακές πήγες που εχονν αποτελέσει 
για τον συγγραφέα, από πολλά χρόνια, 
το αντικείμενο επίμονης αναδίφησης, 
τον έδωσαν το άφθονο νλικο στο όποιο 
στηρίζεται, σε μεγάλο ποσοστό, ή νέα 
τον συγγραφή. 
Χωρίς να είναι από τις λιγότερο 
σημαντικές μορφές τον ελληνισμού, 6 
απόδημος έμπορος 'Ιωάννης ΙΙρίγκος 
δεν είχε ωστόσο ως σήμερα παρουσια­
στεί παρά σε σύντομα δημοσιεύματα. 
Τώρα επιχειρείται λεπτομερής και τεκμη­
ριωμένη βιογράφησή του. Στα δεκατρία 
κεφάλαια τοϋ βιβλίου εξιστορείται διε­
ξοδικά ή ζωή και οι δραστηριότητες 
του, Ιδίως ή αποφασιστική σνμβολή τον 
στην ανάδειξη τής Ζαγοράς σε κέντρο 
παιδείας. Α.Κ. 
ΤΟ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΟΔΙΛΟΥ 
Περισσότερο μια εξιστόρηση τών πο­
λεμικών γεγονότων στις Ηγεμονίες πα­
ρά ενα τεκμήριο για την εσωτερική 
ιστορία, τον κοινωνικό καθορισμό ή 
την ιδεολογία τής Φιλικής 'Εταιρείας, 
το 'Απομνημόνευμα τοϋ 'Αθανάσιοι' 
Ξόδιλου (το οποίο εκδίδουν οι Λ. Ι. 
Βρανούσης και Ν. Καμαριανος στη σει­
ρά τών Δημοσιευμάτων τοϋ Μεσαιωνι­
κού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 
— 'Αθήνα 1964) ανήκει στα απολογητικά 
κείμενα, δσα γράφηκαν μετά την 'Επα­
νάσταση για να αποκαταστήσουν το αμ­
φισβητούμενο ή και αποδοκίμαζαμενο, 
τότε, έργο τής Φιλικής ή, τέλος, για να 
υπερασπιστούν καϊ να διασώσουν τη 
δράση ορισμένων από τους φορείς της. 
Καινούργιος φιλικός δ ίδιος δ Ξόδιλος 
(1820), έχει λίγα να πει για το διάστη­
μα τής ετοιμασίας τον 'Αγώνα' οι προ­
σωπικές τον δμως μαρτυρίες είναι πολ­
λές δταν πρόκειται για την προετοιμα­
σία και τή διεξαγωγή τής 'Επανάστασης 
στη Βεσσαραβία και στη Μολδαβία ή 
για τις δραστηριότητες, ύστερότερα, τών 
φιλικών τής Ρωσίας—δταν πρόκειται δη­
λαδή για τον καίριο στόχο τοϋ κειμέ­
νου του. Ή έκθεση διαπνέεται άπα έν­
τονη κριτική διάθεση, σε θέματα, κν-
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ρίως, τακτικής των πολεμικών επιχει­
ρήσεων' ώοτόσο, αφήνεται κάποτε να 
διατυπωθεί μια ουσιαστικότερη κριτική 
στάση: ρωσόφιλος ο ίδιος ό συγγραφέας 
τον 'Απομνημονεύματος, θά επικρί­
νει τον 'Αλέξανδρο 'Υψηλάντη για ορι­
σμένο χειρισμό, ό όποιος μπορούσε 
να θεωρηθεί σάν τάση για υπαγωγή 
της 'Επανάστασης στϊς σκοπιμότητες 
της ρωσικής πολιτικής — «μήπως το Γέ­
νος των Ελλήνων [όπου] ήνοιξε την 
Έπανάστασιν (...), εσνμφώνησε με τον 
Ύψηλάντε, δια να την σφαλήση αυτός, 
όποτ' αν προσταχθη από άλλη ν Δΰνα-
μιν;»' θα κατηγορήσει τους εφόρους τής 
Πόλης δτι το «πνεύμα» τους δεν «εκτεί-
νετο μακρΰτερον άπα την πλουσίαν πε-
ριφέρειαν τοΰ εμπορίου των* ή θα 
προσδιορίσει πώς ή 'Επανάσταση δε 
γεννήθηκε «ούτε άπα τους πολλά μεγά­
λους, ούτε από τους πολλά σοφούς ή 
πλουσίους τοΰ Γένους, αλλ' άπα "Ελ­
ληνας έμπνέοντας ενθουσιασμόν, ζήλον 
και στερεάν άπόφασιν 'ελευθερία ή θά­
νατος'» — δηλαδή άπα τους φιλικούς. Αυ­
τές οι μαρτυρίες όμως, δσες εκφράζουν 
οποία συνείδηση είχε ό άπομνημονευ-
ματογράφος για τα πράγματα και τεί­
νουν στην υπόδειξη κάποιας θολής ιδε­
ολογίας, είναι και λιγοστές και διαχυ­
μένες πίσω άπα τα αντικείμενα: δ,τι 
θέλει να παρουσιάσει ο Ξόδιλος είναι 
μια συστηματική έκθεση των γεγονότων 
τεκμηριωμένη σε ενα πλούσιο αποδεικτι­
κό υλικό—προκηρύξεις, αλληλογραφία, 
διαταγές, ακόμη και κάποια στοιχεία 
για τήν εσωτβρική οργάνωση τής 'Εται­
ρείας ("Ορκος, Συνθηματικό λεξικό)' 
ενα υλικό πού οι εκδότες το συμπλήρω­
σαν με τήν αλληλογραφία τον Ξόδιλον 
ή όποια έχει περάσει σε έντυπα σχετικά 
με τη Φιλική. Kai αυτή ει ναι ή διπλή 
αξία τοΰ 'Απομνημονεύματος: μια ιστο­
ρική έκθεση υπαγορευμένη από απολο­
γητική και κριτική διάθεση' σύγχρονα, 
μια έγκυρη πληροφοριακή πηγή για τήν 
'Επανάσταση και τή Φιλική 'Εταιρεία 
με ειδήσεις, κάποτε, πρωτοφανέρωτες. 
Σ. Α. 
"ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,, 
Με τό σημερινό τεΰχος εγκαινιάζε­
ται μια νέα κατηγορία δημοσιευμάτων 
ενταγμένη στην ενότητα Τ α Χρονικά : 
προβληματισμοί γύρω άπό τα αντικεί­
μενα πού συνθέτουν τους στόχους τοΰ 
'Ερανιστή, κι ακόμη, καθώς έχουμε 
κιόλας αναγγείλει, παρουσιάσεις ή κρι­
τικές ξένων βιβλίων, όσα έχουν πληρο­
φοριακό ή μεθοδολογικό ενδιαφέρον για 
τις νεοελληνικές σπουδές, συσταίνουν το 
περιεχόμενο και καθορίζουν τό γνώρι­
σμα των κειμένων τής κατηγορίας αυτής' 
γνώρισμα, πού τα διαστέλλει, τόσο ανα­
φορικά με τή μέθοδο όσο καί με τήν 
έκταση, από τα Σχόλια και από τον 
τύπο των δημοσιευμάτων τοΰ πρώτου 
μέρους τοΰ περιοδικού. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Βιβλιογραφοΰνται, έντυπα με χρονολογία έκδοσης 1965 
Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Οι Μανιαται 
τής Κορσικής, Αθήναι 1965, 8ο, 
σ. 32 [ανάτυπο άπό τό π. «Παρ­
νασσός», 7/1 (1965), σ. 25-46]. 
Δωδεκανησιακή 'Ιστορική καί Λαογρα­
φική Ε τ α ι ρ ε ί α . Δημοσίευμα αριθ. 
1. Δωδεκανησιακή Βιβλιογραφία 
ύπό Νικ. Γ. Μαυρή. Τόμος πρώ­
τος. Βιβλιογραφίαι - Βιβλιοθήκαι 
—Γενικαι πρα} ματείαι—Γεωλογία 
—Χλωρις—ΠανΙς — 'Εκκλησία— 
Ααογραφία—Γλωσσολογία—Τοπω-
ννμ ια— Έκπαίδευσις— 'Ιατρικά— 
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Νομικά — Οίν.ονομικά. 'Αθήναι 
1965, 8ο, σ. ξγ'+323. 
Correspondance de Daniel Démétrius 
Philippidès et de J. - D. Barbie 
du Bocage (1794-1819). Publiée, 
avec une introduction et des 
notes par Alexandre Giorane-
scu. Préfase par Cl. Tsourcas, 
έκδ.«Έταιρεία Μακεδόνικων Σπου­
δών. "Ιδρυμα Μελετών Χεραονή-
σου του Αϊμου», [αρ.] 79, θεσσα­
λονίκη 1965, 8ο σ. VII+ 160. 
Sime Jurid, Tà ελληνικά ποιήματα τον 
Δημήτρη Δημητρίου. Έπιμελεία 
Κλεοβούλου Τσούρκα, έκδ. «Εται­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών. "Ιδρυ­
μα Μελετών Χερσονήσου του Αϊ­
μου», [αρ.] 76, θεσσαλονίκη 1965, 
8ο, σ. 69. 
ΝτΕνος Κονόμος, Ή 'Ιόνιος 'Ακαδη­
μία (Διάλεξη στον «Παρνασσό», 
1-3-1965, οργανωμένη από τήν Κεν­
τρική 'Επιτροπή Εορτασμοί] της 
Εκατονταετηρίδας τής Ενώσεως 
της Επτανήσου). Πρόλογος : Βλ. 
Κόλλα. "Εκδοση Κερκυραϊκής Ε ­
νώσεως 'Αθηνών 1965, 8ο, σ. 38. 
Θεοδώρου Σ. Μακρή, Ό 'Ιωάννης Κα­
ποδίστριας και ή προκνβερνητική 
πατριωτική τον δράσις. Ιστορική 
μελέτη. Βραβεΐον'Ακαδημίας. Κέρ­
κυρα 1965, 8ο, σ. 287. 
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